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A disciplina de Composição de Interiores IV requer a elaboração de um projeto onde se possa evidenciar a aplicação do conteúdo das 
disciplinas de Composição de Interiores I, II e III, Técnica de Iluminamento I e II, Detalhes de Móveis I e II, Conforto Ambiental I e II, 
e Evolução de Equipamentos de Interior I, II e III, assim como todas as disciplinas do Curso, que fornecem subsídios ao ato projetual; 
seu conteúdo, portanto, corresponde a um projeto final de graduação – O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COMPOSIÇÃO DE 
INTERIOR - TCC CI. Portanto, para este trabalho, o corpo docente do curso determinou que o tema teria por objetivo reorganizar espaços 
de convívio da Faculdade de Letras da UFRJ, a pedido de sua própria direção, a fim de melhorar aspectos como acessibilidade, 
funcionalidade, conforto térmico e acústico, tendo como espaços a serem modificados o restaurante universitário, a sala do Núcleo de 
Inclusão e Acessibilidade da Faculdade de Letras, o banheiro destinado a pessoas com deficiência, o jardim interno, a circulação 
principal, o espaço gastronômico e auditório. Além disso, a direção da faculdade requisitou a criação de mobiliário que servisse como 
estande de venda de livros na circulação principal, substituindo o mobiliário existente. 
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CONCEITO
 A Ilha do Fundão revela algo intrínseco à cidade construída entre a 
montanha e o mar: as pontes físicas e simbólicas. O Rio de Janeiro tem 
aspectos de sua identidade definidos a partir de pontes, seja pela formação 
geográfica, seja pelas conexões entre diferentes culturas. Envolvida pela baía 
e tangenciando a trama urbana, é através de pontes que a Cidade Universitária 
se conecta ao Rio de Janeiro, tal como faz o campus, entre cheios e vazios, ao 
ligar suas unidades através das vias. Em paralelo, sua arquitetura coincide 
com a da cidade, onde se percebe a coexistência do antigo e do novo, 
desenhando uma espécie de linha do tempo que conecta memória e usuário, e 
é através dessa perspectiva que se insere a universidade.
 A universidade se ramifica em variadas direções, sempre criando elos e 
pontes de conhecimento. Dela, surge a inovação a partir da valorização e 
aprendizado com o tradicional, onde se reconhece o passado para então, 
projetar o futuro. Atua como agente que efetua conexões, unindo indivíduos 
nos mais variados níveis, se contrapondo a liquidez da contemporaneidade, 
onde as relações são mediatizadas pelo ato de se conectar e desconectar 
facilmente. É através dela que são nutridas as relações formadas naquele 
espaço, pois são geradas a partir de vínculos mais fortes como histórias, 
sonhos e lutas compartilhadas, além da experiência singular que a vivência 
universitária proporciona ao instigar a desconstrução e construção constante 
do ser. A Faculdade de Letras, estando inserida neste contexto, se revela como 
um pilar de sustentação para pontes criadas através do diálogo, pois tem 
como base de seus estudos a comunicação, que em diferentes esferas, 
coopera na sobreposição do senso de comunidade em relação a ideia de rede. 
A diversidade de cursos e a extensão à sociedade oferecidas pela faculdade 
anuncia portas abertas para pessoas de variados perfis, interesses e origens, 
provocando encontros imprevisíveis e manifestando o somar de valores e a 
alteridade.
 Diante disso, caminharão paralelamente a dinâmica universitária e o 
projeto, cujo conceito tem como alicerce a ideia de conexões, pontes 
solidificadas, sustentadas pela própria universidade, coexistentes à liquidez 
da atualidade. Fomentando as relações intra e interpessoais em ambiência 
descontraída e estimulante, o diálogo e as trocas sociais em variados níveis se 
farão imperativos e as relações singulares ao nicho universitário serão 
valorizadas. Para tanto, a natureza humana, que está em constante evolução 
será explorada, assim como suas falhas e o aprendizado proveniente delas. 
Serão criados espaços onde a sensibilidade estará presente, realçando a 
história do local, a de quem passou por ali e permitindo o criar de novas 
histórias. Estas, que serão enriquecidas em meio a um lugar que irá favorecer 
o contato humano, a inclusão e a sustentabilidade em diferentes dimensões, 
criando pontes entre a Faculdade de Letras e o olhar para o futuro almejado 
pela universidade em constante renovação.
PARTIDO
FORMA
Traços retílineos do modernismo combinados aos cheios e vazios que possuem as 
pontes, tendo como alicerce suas funções básicas de conexão e ligação, o diálogo 
entre as formas.
TEXTURAS E MATERIAIS
Materiais que criam diálogo entre novo e antigo, além de texturas que fazem 
alusão a natureza humana, suas tramas e marcas. A busca por materiais crus.
CORES
Pontos de cor em contraponto à neutralidade dos materiais, além do diálogo e o 




































Função, atividade ou compartimento







DIAGRAMA DE RELAÇÕES INSOLAÇÃO
SOMBREAMENTO
ILUSTRAÇÃO POR CARLA BEATRIZ
PLANO GERAL/PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO
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PISO REVESTIDO EM PLACA CERÂMICA 
EXTRUDADA, LINHA GRESSIT, ANTIDER-
RAPANTE, NA COR GRANITADO, GAIL
PISO REVESTIDO EM PORCELANATO 
HANGAR CHICAGO NATURAL, REPRODU-
ÇÃO CONCRETO, PORTOBELLO
TETO REVESTIDO EM FORRO DE FIBRA 
MINERAL, NA COR BRANCO, MODELO 
SCALA SQUARE, ARMSTRONG CEILINGS
GRAMA DECORATIVA 
30mm, COR VERDE, 
ARTGRAMA
PISO REVESTIDO EM 
PLACA CIMENTÍCIA 
EXISTENTE
COBERTURA, ESTRUTURA EM TUBOS 
DE AÇO GALVANIZADOS, PINTURA 
ELETROSTÁTICA, 6 CORES VARIA-
DAS. ESTRUTURA INTERCALADA 
COM CHAPAS DE POLICARBONATO 
ALVEOLAR TRANSLÚCIDO
ARQUIBANCADA E BANCO EM 
CONCRETO, ACABAMENTO EM 5 
CORES VARIADAS




TROSTÁTICA NA COR 
AZUL
PISO INTERTRAVADO “PAVI EXTRA 
LISO”, EM CONCRETO, COR NATU-
RAL, PAVIBLOCOS
JARDINEIRAS PREENCHIDAS COM 
PEDRAS PORTUGUESAS RETIRA-
DAS DA PAVIMENTAÇÃO ORIGINAL
REFLETOR AUTO RECARREGÁVEL 
(PLACA FOTOVOLTÁICA) “LED 
SOLAR”, 6500K, ILUMINIM
QUADRO DE ÁREAS
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL           215.56m²
BANDEJÃO SALÃO            219.36m²
COZINHA E SERVIÇOS            204,03m²
ESPAÇO GASTRONÔMICO           91.95M²
SALA F012 - NIA             47.57m²
LAVABO ACESSÍVEL            5.18m²
ATT - ÁREA TOTAL DO TERRENO (principal e anexo)     -
ÁREA CONSTRUÍDA - AC            -
ÁREA DO PRIMEIRO PAVIMENTO         16.195,67m²
ÁREA DO SEGUNDO PAVIMENTO         9.740,41m²
ÁREA DO TERCEIRO PAVIMENTO         7.725,51m²
ATE                 -
TAXA DE OCUPAÇÃO PERMITIDA          -
TAXA DE OCUPAÇÃO EFETUADA          -
AFASTAMENTO FRONTAL            -
DADOS DO TERRENO E DA SUA OCUPAÇÃO
MAPA TÁTIL, MARWELL
PLANO GERAL/PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO
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ESC.: 1/125 SOCIAL    SOCIAL PRIVATIVO    SERVIÇO  












PISO REVESTIDO EM CAR-
PETE LINHA DESSO,  COLE-
ÇÃO ESSENCE MAZE,  AA93 
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CORTINA BLACKOUT COATING CRONOS EM POLI-
ÉSTER, COR CINZA, WILER K
PAREDE REVESTIDA EM CARPETE LINHA DESSO,  
COLEÇÃO ESSENCE MAZE,  AA93 9505, 500m x 
500m, TARKETT 
BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM 
CHAVES DE BOTÃO ACIONAMENTO 
EXTERNO, RITS FIRE
PAREDE REVESTIDA EM CARPETE LINHA 
DESSO,  COLEÇÃO ESSENCE MAZE,  AA93 
9505, 500m x 500m, TARKETT 
RIPADO DE COMPENSADO REVESTIDO 
EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA 
PRESSÃO, NAS CORES GRAFITO, MOS-
TARDA, VERDE OLIVA, AZUL COBALTO, CE-
RÂMICA E PINK
PAREDE REVESTIDA COM TECIDO 
CHROMA KEY EM ESTRUTURA DE 
MDF, COMPOSIÇÃO EM POLIÉS-
TER, OURO TÊXTIL
PAREDE REVESTIDA EM MASSA CORRIDA 
E TINTA ACRÍLICA TOQUE DE SEDA, COR 
BRANCO, ACETINADO, SUVINIL
PASTILHA ORIGINAL RESTAURADA E PIN-
TADA EM TINTA MULTISUPERFÍCIES, COR 
SAMBAQUI, ACETINADO, SUVINIL
CATRACAS, PEDESTAL EM AÇO CARBONO, 
DIMEP
PAREDE RESVETIMENTO EM CERÂMICA 
METRO WHITE, COLEÇÃO METRO, BRI-
LHANTE, 10x20cm, ELIANE
MEIA PAREDE REVESTIDA EM MASSA CORRIDA E TINTA 
ACRÍLICA TOQUE DE SEDA, COR SAMBAQUI, ACETINADO, 
SUVINIL. ACIMA, CIMENTO QUEIMADO PRONTO PLATINA, 
BAUTECH
CADEIRA JOY, NAS CORES TELHA, 
AZUL  E AMARELO, CAVALETTI
PAREDE REVESTIDA EM MASSA CORRIDA E 
TINTA ACRÍLICA TOQUE DE SEDA, COR SAMBA-
QUI, ACETINADO, SUVINIL. ARTE EMTINTA 
ACRÍLICA TOQUE DE SEDA, COR CÉU NUBLADO, 
ACETINADO, SUVINIL
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL
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PERSPECTIVA ENTRADA
PERSPECTIVA PARTE FINAL 
ILUSTRAÇÃO POR CARLA BEATRIZ
PERSPECTIVA LIVREIRO PERSPECTIVA GUICHÊ DA ADMINISTRAÇÃO





PERSPECTIVA ÁREA DE TRABALHO E ESTAR
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PLANTA BAIXA
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PERSPECTIVA S DO AUDITÓRIO
